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PROCESSIONAL .................................................... TRUMPETVOLUNTARY ................. JoHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ....... BURLE MARX 
OPENING PROCLAMATION ................................ JACK FARBER, Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ............................................... ........... THE REVEREND EDWARD C. BRADLEY, S.J. 
Thomas Jefferson University 
CONVOCATION .............. ....................................... PAUL C. BRUCKER, President 
Thomas Jefferson University 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE ......... PRESIDENT BRUCKER 
Bachelor of Science Degrees 
Post-Baccalaureate Certificates and 
Associate Degrees 
Presented by ...... .. .................... ... ..... ............ .... ........... LAWRENCE ABRAMS, Dean 
College of Health Professions 
ACHIEVEMENT AWARD FOR STUDENT LIFE 
Presented by ......... ...... ...................................... ... DEAN ABRAMS 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE .......... PRESIDENT BRUCKER 
ROSEMARIE B. GRECO, Doctor of Science 
Presented by ..... ......... ............. .... ................... ...... ....... CHAIRMAN FARBER 
BENEDICTION ... ........................ .... ...... .................. REVEREND BRADLEY 
RECESSIONAL ........... ... ..... ... ... ....... ...... ................. POMP AND CIRCUMSTANCE ............ ELGAR 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
LINDA G. KRAEMER 
Faculty Marchals 
JANICE P. B URKE SHIRLEY E. GREENING 
WILLIAM THYGESON PAMELA G. WATSON 
Student Marshals 
M. GARY SAYED 
BARBARA YOUNG 
DAWN DUNBAR KATHLEEN MURRIN 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (LABORATORY SCIENCES) CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) Continued 
Medical Technology Cytogenetic Technology DENISE M. DouGHERTY ..... ...... ...... . Philadelphia, PA RuBY ANGELI LASAM LuZA .. ............. ... Lansdale, PA 
CHRISTINE DOMBROWSKI .................... ..... Marlton, NJ RODNEY C. BELL ..... .... ................... Philadelphia, PA ROBIN L. DROWNE ...... .................. .... . Pottstown, PA MARY H. MADDEN ........... ..... ....... .. Philadelphia, PA 
VAISHALI PATEL ..................... ...... ... Philadelphia, PA KRISTIN L. FRASIER ....... .... ............. . Philadelphia, PA SONJA MARIE EPPS .. ....................... Philadelphia, PA THOMAS J. MALONEY ........... Huntingdon Valley, PA 
RACHEL MARIE MARTIN ..... .............. Morrisville, PA 0 GELUE CHIZOBA EzEIFE ........... ...... ...... .. Bristol, PA KIMBERLY ANN MARGULSKJ ........ ...... Toms River, NJ 
SHEILA STORR MATHIS .......... ... ....... Philadelphia, PA 
GERALYN McCARTHY ...................... .. Langhorne, PA 
TARA A. McCARTHY ............ ....... .... Cheltenham, PA 
ALEXIS MARY McGRATH .. ............... Springfield, PA 
PATRICIA A. McMENAMIN .............. Philadelphia, PA 
KATHLEEN MIHALIK ....................... .... Levittown, PA 
DIANE P. MILLER ................ ........... Philadelphia, PA 
LYNNE MINER-McCANDLESS ... ......... South Bend, IN 
LEAH MARIE THOMAS ....... ......... ......... Standish, ME 
BRIGIT H. WALTER........ .............. Philadelphia, PA 
DENISE FARAONE ........ ... .... ........ .... Philadelphia, PA 
NICOLE SusAN FEDAK ..... ....... .... ........ Bensalem, PA 
RoN1 JANE FELDMAN ...... ............... ..... Glassboro, NJ 
MAUREEN FITZGERALD ............ ..... ........ Stratford, NJ 
MARIBEL FoRCHION .... .... .. .... ........ .......... Clayton, NJ 
KATHIE C. Foss ... ...... .... ........... .. ... Wilmington, DE 
SHARON MARIE FOSTER .. ................. Willingboro, NJ 
KRISTIN L. FOWLER .................... .... .... Pittsburgh, PA 
Cytotechnology 
MARIA INES DIAZ BLANCO ............ .... . Sunnyside, NY 
JAIME LYNN BRADLEY .......... ........ Williamstown, NJ 
ANAH CHOE ..... .... .............. ............. Indianapolis, IN 
EvA DORIS PAYLAGO EVANGELISTA ... .. ..... Yardley, PA 
ZAHIDA R. HussAJN .......... ................. Anderson, NC 
CHRISTINE MARY HuYETTE ....... East Lansdowne, PA 
LINH KYLA MY NGUYEN ........................ Ventnor, NJ 
Biotechnology 
ScoT WILLIAM FENN ..... ............... ...... ... Ottsville, PA 
SHAAN KUNWAR .... ...... .................... Philadelphia, PA 
STEVE MALINOWSKJ .............................. Audubon, PA 
Cuc KIM NGUYEN ............................... ... Ephrata, PA 
MAGDALENA B. POTOCZEK ... ............ Philadelphia, PA 
LAURA DIANE GEBERS .... .... .... ...... .... Toms River, NJ MELISSA F. MITCHELL ... .. ... ............... Somerdale, NJ 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (LABORATORY SCIENCES) ALISA GE RICKE .................... .. ...... ........ Deptford, NJ Jorn-MARIE MoNGELUZI .. ............ .. Philadelphia, PA 
KALEENA SHEPON GILLIAM .... .... ..... Philadelphia, PA LISA MARIE MosER ........ ......... .... ... Philadelphia, PA 
Medical Technology Cytogenetic Technology LISA MARIE ScoTT GRABOWSKJ .......... Levittown, PA SYNALLY PATRICIA MYERS .. ............ Philadelphia, PA 
JESSICA L. FLORES ......................... .... .... Hatfield, NJ lR1s MoNA WOLFF ....... ..... ............ Chestnut Hill, PA DANIELE MARIE GRAMAGLIA ............ Warminster, PA IDITH 0BEHI 010 .. ... .............. ......... Philadelphia ,PA 
LAURIE ELIZABETH OwEN .............. . Philadelphia, PA 
JENNIFER K. PHILLIPS ...... ......... .... Lawrenceville, NJ 
VoNEVILAYLAK PHOMMATHEP ...... Mays Landing, NJ 
JuuE ANN PICKETT ..... ........ .. ............ Colts Neck, NJ 
LIZABETH PIEL ................. .............. Philadelphia, PA 
FRANCES A. PINIZZOTTO ................. . Lindenwold, NJ 
ANU PuLLUKATTU ................ ...... .. .. Philadelphia, PA 
DENISE QuATERMAN-W AY .............. Philadelphia, PA 
MARYANN RosE HARRINGTON ......... Philadelphia, PA 
IRvENE THERESA HASKINS .......... ... .. Philadelphia, PA 
LATIFAT A. HASSAN ..... ............. ... .. . Sagamu, Nigeria 
BARBARA ANN HAWK ........................ ..... Trenton, NJ 
JosEPH JoHN HEALEY ... ...................... Haverford, PA 
MARCELLA C. HEBERT ...................... Sicklerville, NJ 
DEBORAH LEE HINES ..... ............ ...... Churchvi lle, PA 
CHARLES P. HUTCHISON ............ Gloucester Twp., NJ 
BHADRA PARMAR ..................... ...... .. ........ Easton, PA 
Cytotechnology 
TIMOTHY CANIZ ... ........................... Philadelphia, PA 
EMMANUELA LoUJs .................... .. .. .... .... Boston, MA 
NATSUKO SHIINA .................................. Tokyo, Japan 
T1EJUN ZHAI ....... ...................... ........... Oakland, CA 
Biotechnology 
STEPHEN J. FLOWERS .... .... .......... .. ... .. Johnstown, PA 
NICOLE RENEE HAMLET ······················· Bridgeton, NJ 
WILLIAM J. MURPHY .. ...... .. ... .. ............. Glenside, PA 
RITA AKINYI OwlNO .. ........ ..... ........... Green Bay, WI 
ALMA R. WHITE ....... .......... ... .......... Pennsauken, NJ 
WIESLAWA S. WLAZ ... ..................... . Lindenwold, NJ 
PATRICIA ANNE REsENLY ........ .... .. ........ Stratford, NJ 
JAMES N. RICHARDSON ........... ........ Pleasantville, NJ 
GEORGE 0 . lwu .... .......... .... ... ... ...... Lindenwold, NJ 
GERRI LYNN JACKSON ...... ..... ... ..... .. Bordentown, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
ALFRED ABu ...................... ........... .. Philadelphia, PA JENNIFER COLLINS ......................... Wrightstown, PA LISA MARIE JENNINGS .......... .. ..... ...... Mt. Laurel, NJ NICOLE M. RouDA ....................... .. Philadelphia, PA 
Luz MARIA ACEVEDO ............ .......... Philadelphia, PA GLORIA M. CoLON ....... .................. Mt. Ephraim, NJ KATHLEEN M. JoNAS ...... ................ Philadelphia, PA IN SooK RYu ..... ........................ Merion Station, PA 
ANN M. ANDERSON ......................... Philadelphia, PA MICHELLE E. CONLEY ..... .... ..... ...... Philadelphia, PA KIMBERLY A. KAISER ..... ..... .......... . Philadelphia, PA LYNN ANNE RzucmLO ............. .... .. Philadelphia, PA 
MARIA ANITA BANTING ARCEO ........ Philadelphia, PA ARNOLD ANTHONY CONVENTO ........ Philadelphia, PA IBRAHIM SAHID KARGBO ...... Freetown, Sierra Leone NATASHA ANN-MARIE SANGSTER ........... Palmyra, NJ 
KRISTINE. ARMBRUSTER ............. .... Philadelphia, PA LEEANN COPELAND ...... ...... .... ....... .... Mt. Laurel, NJ JENNIFER Joy KELLY .................. .... Philadelphia, PA JILL A. ScHADA .............. ..... Huntingdon Valley, PA 
ANDREW BRIAN SEVERANCE ............... .. ....... Erial, NJ 
YVETTE NICOLE SPARKS .......... Washington Twp., NJ 
LINDA LEE STOKES ...... .. .. .. ........... ... .. Mt. Laurel, NJ 
REGINA LYNN STONE ...... .... ............ Philadelphia, PA 
CHRISTINE E. SucHINSKY .............. .. Philadelphia, PA 
ROBERT DAVID SUNDAY ........ ............ Springfield, PA 
v ALERIE J. TOFFENETTI .......... ............ .. Vineland, NJ 
MARGUERITA TORRES ····················· Philadelphia, PA 
SHEILA ANN TRAVERS ... ..... ........ .... ... Havertown, PA 
JoAN L. KEMP ....... ......... ........ ...... Upper Darby, PA 
KARIN CHRISTIE KERRIGAN .. ........... Philadelphia, PA 
SusAN J. KIM ................ ..... .. .... ....... Barnesville, PA 
RACHEL A. KOESTER ............... ......... Warminster, PA 
MoNJAMA KoRNGOR .................... .. Philadelphia, PA 
TARA CATHERINE LAGOCKI .......... ... Philadelphia, PA 
KAREN L. LARRIMORE .... .. ................. Pemberton, NJ 
BARBARA ANN LAYDEN ......................... Camden, NJ 
SusAN LECH .......................... ....... . Philadelphia, PA 
JEFFREY ScoTT ATZERT ....................... Riverside, NJ 
RoBIN B. BARSKY-DAVIS ................. Philadelphia, PA 
KATHRYNE. BATES ............................. Bensalem, PA 
MIREILLE BERROUET ......................... Willingboro, NJ 
JENNIFER LYNN BLACK ............... ..... Philadelphia, PA 
B. LYNNE BORDEN ................................. Beverly, NJ 
BARBARA I. BREWLEY ...................... Philadelphia, PA 
KAREN E. BRODIE .. ............................. Richboro, PA 
DEBORAH J. BROWN ........................ Philadelphia, PA 
EMILY BYRNE ................................. ....... Malvern, PA 
DANA L. CORTESE ... ...................... ... Lansdowne, PA 
ANN MICHELE CouGHLIN ............... Philadelphia, PA 
ROBERT M. CRINGOLO .................... Philadelphia, PA 
ELAINE HERRERRA CRUZ ...... ............ Cherry Hill, NJ 
KELLY A. CUMMINGS ........ ............ .. Philadelphia, PA 
RACHEL BENSON DANIEL .... ................. Broomall, PA 
ANNIE DAVIES ....... ...... .... . Sierra Leone, West Africa 
SuE ELLEN DENLINGER ........ ....... .... Philadelphia, PA 
REGINAMARIE DEVLIN .. ... ............... Philadelphia, PA 
LAURIE JANSSON DIDYK ......... Little Egg Harbor, NJ 
PAULEN CREWS CALLOWAY ............ .. Philadelphia, PA ROSANNE DIETRICH .............. ..... .. Center Square, PA SAMANTHA LYNN LEDERER ..... .......... .. Tuckerton, NJ MARISOL v ALENTIN ········ ·· ······· ··············· HiNella, NJ 
MICHELLE RAYBIN CAMPBELL ...... Conshohocken, PA DONNAMARIE DILLON ..................... Philadelphia, PA MIRLANDE LERICHE .. .. .... .. .. ............ Philadelphia, PA BONNI PAUL VAN ....................... .. .. Wilmington, DE 
LEONARD A. CEBULA ...................... Moorestown, NJ HELEN L. DI Po POLO ...... ................. Cherry Hill, NJ BRENDA D. LINGHAM ... ......... ........... .... Pine Hill, NJ BENITA J. VENNALIL ..... ......... ...... ... Philadelphia, PA 
MICHELE LYNN V1zy ....................... ...... Penndel, PA 
JENNIFER LEIGH w ALDRON .............. Haddonfield, NJ 
VERONICA ELAINE w ALKER ···· ·········· Drexel Hill, PA 
ANTHONY LoDISE .................... ..... ...... Bensalem, PA 
BERTHE Z. LuMBO ... ....... ........ ...... . Philadelphia, PA 
RITANNE MARIE LuoNGO .. .. ..... ....... Philadelphia, PA 
ALLISON BETH CHAIET ........ .. ............. Oceanport, NJ 
CHRISTY LYNN CHANNELL ...... Egg Harbor Twp., NJ 
VALERIE CHEWNING .................. ...... Philadelphia, PA 
KADY Dm ................ ........ ...... .. ..... Philadelphia, PA 
NATALIE R. DoHNER .... ....... ................ Manheim, PA 
JEANINE M. DOLAN ... .... ................. Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) Continued 
MATTHEW THOMAS WARD ... ........... ... Ocean City, NJ JENNIFER LYNN WILDS ................ ........ Lancaster, PA 
MELISSA ANN WARD ........................ Carbondale, PA SHERRY N. WILSON-BEY ..... .. .......... Philadelphia, PA 
LORRIANE MICHELLE WEAVER ......... Philadelphia, PA BRENDA L. WOMBLE .... .................... Sharon Hill, PA 
LAURI G. WEISS ............................. Philadelphia, PA THOMAS JosEPH ZARRA .... ............. Somers Point, NJ 
TAMMI MARIE WICKS ........... .... ............ Ardmore, PA ADAM C. ZwISLEWSKJ ........ ............. Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DIAGNOSTIC IMAGING) 
Multicompetency Program 
Radiography and Diagnostic Medical Sonography 
OLUKAYODEAKINODE ·· ·· ········· ···········Lagos, Nigeria 
AARON M. ANTON .......................... Chesapeake, VA 
AMY M. BRATTELLI .............................. Glendora, NJ 
KARLA BRINKLEY ............................ Philadelphia, PA 
JENNY REBECCA BROWN ... ....... ........ Philadelphia, PA 
TOAN Due BuI ........................... .. .. Philadelphia, PA 
ANA PAULA CosTA ......... ..................... Riverside, PA 
AMYL. DoPIRA .................... .. .. ...... Summit Hill, PA 
NICOLE J. GRIBBLE ....... .. .................. Carbondale, PA 
MAUREEN THERESA HERRON ....... ......... Syracuse, NY 
KRISTY LYNN KNEBL. ....... ........ ........... Blue Bell, PA 
LACEY ERIN KRAACK .............. Lake Huntington, NY 
REBECCA LAHN ............. .................. Philadelphia, PA 
LILLIAM MALDONADO ...... ............. .. .. ... Bayamon, PR 
WHITNEY A. MAUSER ......... ............. Nantucket, MA 
DAYNA L. MONTGOMERY ............... Southampton, PA 
DEBORAH L. MUELLER .......................... Denville, NJ 
KAMIN PATEL ........ .......................... Philadelphia, PA 
JEANETTE MARIE RANALLI ............... Philadelphia, PA 
TRACY L. RASMUSSEN ......................... ... Helena, MT 
TRACY C. REID ................................ ... Magnolia, NJ 
ANN L. RoTLOFF ................................. Bensalem, PA 
ANGELA SucHESKJ ........................... Philadelphia, PA 
AARON R. T!iOMAS ........................ ... Johnstown, PA 
DIANA L. WARREN ....... ................... Wallingford, PA 
Multicompetency Program 
Radiography and Magnetic Resonance Imaging 
SusAN Guzy ....... .............................. ... Barnegat, NJ 
RICHARD HENRY WEENING ............... Drexel Hill, PA 
Advanced Placement 
Diagnostic Medical Sonography 
CONSUELA SATOE BASH ....................... Richboro, PA 
BERNADETTE BEAN ... .... ........................... Blades, DE 
KELLY G. CROWELL ..... ......................... Freehold, NJ 
HEIDIE MARIE GAY ........................ ..... Hopewell, NJ 
CHRISTOPHER S. MARROW . Columbia Cross Rds, NJ 
Co REY B. MARROW .... ...... Columbia Cross Rds, NJ 
N1coLE MONTAGNA ......... ...... ................ Holmes, NY 
MAUREEN C. RusH ....... .................. Philadelphia, PA 
CATHERINE ANN SMITH ..... .... ............... Newtown, PA 
JACQUELYN A. WETZEL. ..................... .. .... Bristol, PA 
Advanced Placement 
Magnetic Resonance Imaging 
WILLIAM W. HUM CKE, JR ..................... ...... . Erial, NJ 
LALYNN GRACE PECHA .................. ... Jim Thorpe, PA 
SONNY R. WINES .......... ....................... . Millville, PA 
Cardiovascular Technology 
LAURA A. DELUZIO ....... ...................... Thorofare, NJ 
CHRISTINE MARIE DIAZ-FERGUSON .. Philadelphia, PA 
ANDRE JAMAAL FRAZIER ..... ....... ...... Philadelphia, PA 
PATRICIA KATHLEEN JOHNSON ..................... . Bear, DE 
P AAPANYIN KITTOE .......... ................ Nkwatia, Ghana 
YANLUNLI ....................................... New York, NY 
KRISTI LYNN MAIESE ........................ Gibbstown, NJ 
DANIELLE PATRICE MILLER ...................... Pitman, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
JANICE KEH ABENIR ................... Virginia Beach, VA TARA A. D'ANGELO ................. ....... Doylestown, PA 
GAIL EusE APPLEGATE .......................... . Whiting, NJ MICHELLE L. DURNAN ...... .................... Vineland, NJ 
GINA MARIE BONGIOVANNI ............. Atlantic City, NJ JENNIFER ANNE FRAZER ................. .. Wynnewood, PA 
CHRISTINE MARIE CAPPELLO ............. Lansdowne, PA KRISTINA LYNN FRisco ....... .. ............... Audubon, NJ 
RITA CHAWLA ..... .............................. Cherry Hill, NJ SusAN K. GALLIGAN ...... ...................... Ardmore, PA 
KELLI NICHOLE CHRISTMAS ................... Newport, RI CAROLYN STACY GARBER ..... ................. Gibsonia, PA 
SusAN MARGARET CLIFFORD ............ Philadelphia, PA COLLEEN A. GoWNLEY ............ ........... Frackville, PA 
ANN MARIE CuRRAN .... ...................... Glenolden, PA WILLIAM JOSEPH HARRER ..................... Ardmore, PA 
J ) 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
Continued 
MARLA R. KENNEDY .. ....... .. ............... Columbus, NJ MARTINA RENEE SHAFFER .... ....... Chambersburg, PA 
JENNIFER LYNN KoPP ......... ....... ............ Bel Air, MD AMY MARIE SHEETS ...... ... .... ............. Cleveland, OH 
MEREDITH ANN LOUDERBACK ..... . West Deptford, NJ DAVID CHRISTIAN SHIELDS ......... .......... .... Sewell, NJ 
KELLIE A. MAcELDOWNEY ................. .. Voorhees, NJ SARA ELIZABETH STOUT .............. Virginia Beach, VA 
LYNNE A. MARINO .... ...................... Philadelphia, PA SHERRY A. SrnHL ........ ........... ..... Williamstown, NJ 
JILL ANNE McGINLEY .. .. ..... .. ...... ............. Sewell, NJ HELEN A. THOMPSON ......... .... .... Kennett Square, PA 
VERONIQUE LORETO C. MELENCIO .. West Orange, NJ CHRISTINE A. TIERNO ......... ............... Somerdale, PA 
THOMAS A. MURDY ..... .... ................... Newtown, PA LENORA MARIE TYLER .............. ....... Elkins Park, PA 
EMILY ROBYN MusTO ................ ............ .. Pitman, NJ DAPHNE A. v ASSA LOTTI .... ......... .... ...... Vineland, NJ 
ROMANA ANGELA NATALI .. .................... Berwick, PA ERIN ELIZABETH VoNLANGEN ..... .... ....... Reading, PA 
SHANNON MARY O'LEARY ...... ........ ... Pine Beach, NJ RACHEL Ro BERTA WAGNER .. ....... ...... Lansdowne, PA 
JENNIFER A. PuDLEINER ............... .......... Orefield, PA SANDRA A. WEEKS ..... .. ....... ...... ....... Hockessin, DE 
RowENA OGoY REGALA ......... ................. Raritan, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
RoBIN GARLAND BANDURA .. ............ Philadelphia, PA KIM E. KEEYS-JoRDAN .................... Philadelphia, PA 
EDWARD B. BARRON .... ................. Downingtown, PA CHRISTOPHER JoHN LAURETANI .. North Andover, MA 
JENNIFER L. BEST ....... ........... ............ .... ... Media, PA LUCIANO GIRARDO LEGASPI ... ......... ...... Lebanon, PA 
JuuE LYNNE BITTLER .......................... Lancaster, PA JENNIFER LuTz ..... ....... .. ............... .......... Marlton, NJ 
MARY ELIZABETH BURKE ...... .............. .. .. Yardley, PA DANIEL CRAIG MACLEAN ...... ........ West Chester, PA 
JANE J. BURRILL .. ...... ................ ... New Freedom, PA CAROLINE C. MANCUSO .. ...... ............. Springfield, PA 
JESSICA L. CALLESANO .... ..... .... .. .... ...... Babylon, NY KIMBERLY MICHELLE MANDARINO .. Bala Cynwyd, PA 
THOMAS J. CAULEY ........................ .... .. Hazleton, PA DAVID ANDREW MARGOLIS ......... .......... Voorhees, NJ 
STEPHEN DAVID CiAUDELLI ......... .... North Wales, PA KRISTINE Moo RE ......................... ..... Clementon, NJ 
JANET M. CLARK ........................... . Swarthmore, PA RACHEL A. MORRIS ................. ...... .. Downington, PA 
ELIZABETH A. CLAY ...... .............. ..... . Havertown, PA DAVEDA AYANA MORRISON ........ ...... Wilmington, DE 
SHIVANI DINESH DAMAN! .... ..... ....... Carol Stream, IL TARA LYNN NEWCOMER ............. ................ York, PA 
ANN MARIE DEGRUY .... .............. Virginia Beach, VA LORI L. PEACOCK .......................... ... Drexel Hill, PA 
JACQUELINE PATRICE DIRR ... ........... Cinnaminson, NJ SHAWN FRANCIS PHILLIPS ................ Philadelphia, PA 
MICHAEL LLOYD FINK ... ....... ...... ...... Greensburg, PA KIMBERLY ANN RINALDI .......... ................. Taylor, PA 
DANIEL EDMUND FITZGERALD .............. Abington, PA TINA M. ROBINSON ........................... Wyalusing, PA 
MARY LISA FRADY ........ ............... .......... Seattle, WA KATHLEEN E. RYAN ...... .................... Minersville, PA 
Y ANA V. GENKIL ..................... ........ Philadelphia, PA KIMBERLY Jo SHELLENBERGER ............. Lancaster, PA 
RYAN JoN GRUBE ......... ....................... Lancaster, PA TENNILLE E. SIMONSON .......... ... Cranberry Twp., PA 
EDWARD THOMAS HAUGHEY, III .... Lafayette Hill, PA YvoNNE C. SPINELLI ................. ........... Pine Hill, NJ 
BEATA V. HELO .............. .. ............... Philadelphia, PA DIANA M. TAYLOR ...... ...................... Cedar Run, NJ 
MATTHEW C. JOHNSON ........ .... ........ Stroudsburg, PA RODNEY H. WE1ss .. : ....... .............. .. Bordentown, NJ 
PAULA MARIE KARwosKJ ...................... Lansdale, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
CHRISTINA M. DENARDO .......... .... ... Philadelphia, PA 
JoANNE GAUTHIER ......................... ........ Folcroft, PA 
DAWN MARIE KREwDA .............. Haddon Heights, NJ 
Cm RYOON LEE ........ ...... .. .............. Philadelphia, PA 
BERNICE 0. SYKES ................. .. ....... Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN SCIENCE 
JoHN P. BROWN ...................... .. ...... . Philadelphia, PA 
CHERRY MICHELE MoRAGNE ..... .. ... Philadelphia, PA 
LrsA ANN PLUNKETT ............. ......... Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves 
the right to withdraw names from the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course 
work prior to Commencement and fulfill additional clinical requirements during the summer. Students in 
these programs participate in these Commencement Excercises but receive their diplomas only after all 
requirements have been satisifed. 
Candidates in the combined B.S./M.S. degree program in Physical Therapy participated in a Closing 
Convocation on April 28, 2000. Upon successful completion of all requirements, these candidates will 
receive the Bachelor of Science and the Master of Sciences Degrees in Physical Therapy. 
DOCTOR OF SCIENCE - ROSEMARIE GRECO 
Rosemarie B. Greco is an accomplished leader in the greater Philadelphia business and civic community. Ms. Greco 
is the former chief executive officer and president of CoreStates Bank, N.A., and President of CoreStates Financial 
Corp., its parent company. During her tenure as CEO, the institution was ranked as one of the most profitable banks 
within the top 20 banks in the country. At the time Ms. Greco left the institution, it was the 18th largest bank in the 
United States. She has often been referenced as the highest ranking woman banker in the country. 
Prior to entering the financial services industry with Fidelity Bank in 1968, Ms. Greco was an elementary school 
teacher. She began her banking career as a' branch secretary and worked her way to leadership and management 
positions. Ms. Greco was president and chief executive officer of Fidelity Bank, and senior executive vice president 
and chief retail officer of First Fidelity Bancorporation (now First Union). She joined CoreStates in 1991. From 
May to October, 1998, Ms. Greco served as interim president and CEO of The Philadelphia Private Industry Council, 
establishing the infrastructure for implementing the city's Welfare to Work program. She is now principal of 
GRECOventures, a business investment and leadership development enterprise, and she is on the board of directors 
of eight corporations. 
Ms. Greco served the city of Philadelphia and the Commonwealth of Pennsylvania through appointments to the 
Special Judiciary Nominating Panel, the Advisory Commission for the State Department of Banking, City Planning 
Commission, and Philadelphia Board of Education. She was a director of Pennsylvania 2000, a statewide coalition 
for education reform. She has served as chair of the Women's Commission for the city of Philadelphia and chair of 
a special task force which developed the charter for Mayor Rendell's Office for Management, Productivity and 
Planning. She was founder and chair of the School-to-Career Leadership Council, chair of the Greater Philadelphia 
Chamber of Commerce, and chair of the Leadership Group of the Philadelphia Compact. 
Her commitment to community continues as chair of the Workforce Investment Board's Youth Council, PWB 
2000 (Philadelphia's sponsoring organization for the Women's NCAA Final Four), and Philadelphia Award Trustees. 
Ms. Greco's career, management style and significant business accomplishments have been subjects of local and 
national publications and management books. She is the recipient of several prestigious awards and is a frequently 
invited keynote speaker and lecturer on topics of socio-economic and leadership issues. Ms. Greco is a magna cum 
laude graduate of St. Joseph's University. She was born, grew up and lives in Philadelphia. 
FACULTY AWARDS 
Mary Ellen Santucci, MSN, RN, CCRN 
The Fred & Sadye Abrams Award for Excellence in Clinical or Laboratory Instruction 
Established in memory of the late Sadye Abrams and in honor of Fred Abrams, parents of Lawrence Abrams, EdD, 
Dean of the College, this award is the only Collegewide award devoted exclusively to the recognition of 
clinical or laboratory teaching excellence. 
Mary Ellen Santucci, MSN, RN, CCRN, instructor and course coordinator, Department of Nursing, came to the College 
in 1993 after 10 years of clinical and teaching experience. Prior to Jefferson, she served for six years on the faculty of 
the Methodist Hospital School of Nursing, where she had earned her diploma in nursing and began her professional 
career as a staff nurse in 1983. She earned a bachelor of science in nursing degree in 1989 and a master of science 
in nursing degree with a specialty in rehabilitation nursing in 1992, both from Thomas Jefferson University. She is 
currently completing her doctorate in nursing with emphasis on health promotion from Widener University. 
Ms. Santucci's research focus has been on health and nutrition of adolescents and preadolescents. She has been 
an invited speaker on a variety of healthcare topics and, in the fall of 1997, served with other Jefferson faculty as 
part of a consultant team in nursing education and practice for the American International Health Alliance in Cluj, 
Romania. Ms. Santucci's community service includes organizing an annual health promotion fair at St. Gabriel's 
School to promote wellness for an underserved population. Noted for her ability to promote self-confidence and 
clinical excellence in her students, she has been recognized by graduating nursing students in consecutive years with 
the Excellence in Teaching Award (classes of 1994 and 1995) and the Role Model Award (classes of 1997 and 1998). 
She also received the Research Award from Sigma Theta Tau International, the honor society of nursing, at the time 
of her induction in 1989. 
Margaret E. Rinehart Ayres, PhD, PT 
Dean's F acuity Achievement Award 
The Dean sponsors a Faculty Achievement Award to recognize outstanding performance 
in higher education and to honor the College's outstanding faculty members. 
Margaret Rinehart Ayres, PhD, PT, assistant professor and director of clinical education, Department of Physical 
Therapy, is in her fifteenth year of teaching in the College. She is a graduate of Temple University, where she earned 
a bachelor of science in physical therapy degree in 1977, a master of science degree (also in physical therapy) in 
1984, as well as her doctor of philosophy degree in education in 1997. In 1985, Dr. Rinehart Ayres was appointed to 
the faculty of the College as an instructor, following nine years of clinical experience in Thomas Jefferson University 
Hospital 's Department of Rehabilitation Medicine, and was promoted to assistant professor in 1991. . 
Dr. Rinehart Ayres' primary expertise is in spinal cord injury, and treatment and support systems for patients 
with cancer, topics on which she has published and made numerous presentations, nationally and internationally. 
In November 1999, she served as a Visiting Professor at Kuwait University's Physical Therapy Program, where she 
lectured on spinal cord injury and conducted clinical education workshops. Praised by students and faculty for her 
excellent teaching methods and mentorship of students, Dr. Rinehart Ayres also has a distinguished record of service 
to professional organizations and the community. She has served as an officer and member of the editorial review 
board of the American Physical Therapy Association's (APTA) oncology section and has served tirelessly in 
advisory and voluntary roles for the American Cancer Society at state, regional and national l.evels. Her.outstanding 
commitment in this arena has won her widespread recognition and numerous awards for service and achievement 
from both the APTA and the American Cancer Society. Most recently, she was featured in the cover story of the 
October 1999 issue of PT Magazine, published by the APTA, in recognition of her strong and longstanding advocacy 
on behalf of women with breast cancer. 
Lisa Selby Silverstein, PhD, PT, NCS 
Lindback Award for Distinguished Teaching 
The Christian R. and Mary F. Lindback Award is given by the College of Health Professions 
in recognition of distinguished teaching. The recipient of this award is a teacher/scholar. 
Lisa Selby Silverstein, PhD, PT, NCS, assistant professor Department of Physical Therapy, and director of the 
Human Performance Laboratory, began her career at Jefferson in 1992, following 11 years of clinical experience 
in Philadelphia and New Jersey. Prior to that, she received her bachelor's degree in physical therapy from Ithaca 
College in 1981, her master's degree in physical therapy from New York University in 1985, and her doctorate from 
Hahnemann University in 1993. 
An educator, clinician and researcher, Dr. Silverstein specializes in treating patients with neurological diagnoses. 
She has particular expertise in gait analysis and conservative management of foot problems throughout the lifespan 
(pediatric through adult). She is certified by the American Physical Therapy Association ~s a Neurological Clinical 
Specialist. In addition to her many valuable contributions to teaching and student mentoring at Jefferson, she has 
contributed extensively to her field through presentations at national and international conferences; publications 
of articles, book chapters and abstracts; and research grant writing and management. While maintaining a consulting 
and treatment practice in physical therapy, Dr. Silverstein has also organized and hosted continuing education 
workshops, served as a guest lecturer for several local area colleges and universities and is an active participant in 
several professional associations. Among the honors and awards she has received are the Mary Switzer Research 
Fellowship from the National Institutes on Disability Rehabilitation Research, the Dissertation Award of the American 
Physical Therapy Association's Section on Pediatrics, and appointment to the Board of Directors of the National 
Commission on Motion Laboratory Accreditation. 
SIGMA THETA TAU 
Awarded at the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursings Delta Rho Chapter 
Induction Ceremony at Thomas Jefferson University on May 3, 2000. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922 by six nurses at the Indiana University 
School of Nursing in Indianapolis, Indiana. Currently, there are 392 chapters affiliated with more than 400 colleges 
and universities worldwide and more than 260,000 members. Eight international chapters are located in Australia, 
Canada, South Korea and Taiwan. Chapters exist at colleges and universities with accredited programs granting 
baccalaureate and higher degrees in nursing. The Society's members are active in more than 72 countries and 
territories worldwide. The Society's name comes from the Greek words storga, tharos and tima, meaning "love, 
courage, honor." Delta Rho Chapter was founded in 1980 and is committed to nursing scholarship, leadership and 
clinical excellence. The Chapter received two International Awards at the 1995 Biennial Convention: the first Chapter 
Key Award for overall member excellence and the first Newsletter Award for Special Edition Excellence for its 
"15th Anniversary Edition, Summer '95." The Chapter received its second Chapter Key Award at the 1997 Biennial 
Convention. Individuals are selected for Sigma Theta Tau on the basis of excellence and faculty recommendations 
addressing scholarship, leadership, creativity, professional standards and commitment. 
Undergraduate Alisa Gericke Undergraduate In Sook Ry 
Students Mary Ann Harrington RN-BSN Students Frank Tiesi 
Deborah Brown Joseph Healey Lynn Bibolet Brenda Womble 
Emily Byrne Tara Logocki Theresa Clark 
Michelle Campbell Alexis McGrath Michelle Conley Graduate Students 
Alison Chaiet Lizabeth Piel Laurie Didyck Jessica Hart 
Annie Coughlin Lynn Rzucidlo Denise Dougherty Theresa Smith 
Sue Denlinger Melissa Ward Robin Drowne 
Donna Marie Dillon Jennifer Wilds Laurie Hendree Community Members 
Natalie Dohner Laurie Weiss Yvonne Jackson Cheryl Corish 
Ogelue Ezeife Jacqueline Lahnemann Joann Cosgrove 
Maureen Fitzgerald Nancy Orfe Monay Williams 
ALPHA ETA SOCIETY 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized honor society for allied health professionals established in 1975 
under the auspices of the Association of Schools of Allied Health Professions. The purpose of the Alpha Eta Society 
is to promote and recognize significant academic achievement, leadership, and contributions to the allied health 
professions. At present, the Society is comprised of approximately 9,000 members in 49 chapters in colleges and 
universities nationally. Thomas Jefferson University's Chapter of the Alpha Eta Society was established in October 
1982. It is the twenty-second chapter to be formed in the country. The Class of 2000 is the sixteenth to be inducted 




Eva Doris Paylago 
Evangelista 
Linh Kyla My Nguyen 
Diagnostic Imaging 
Kristi Lynn Maiese . 
Danielle Patrice Miller 
Occupational Therapy 
Colleen A. Gownley 
Emily Robyn Musto 





Christine Lynn Sedam 
Physical Therapy 
Jane J. Burrill 
Janet M. Clark 
Shivani Dinesh Damani 
Caroline C. Mancuso 
Kimberly Jo Shellenberger 
Faculty 
M. Gary Sayed, PhD 
Chairman 
Diagnostic Imaging 
Michael J. Paquet, MA 
Assistant Dean 
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